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Akupunktura u kroničnoj boli – povezanost s 
intenzitetom boli, krvnim tlakom te pulsom 31
Anderson-Fabryjeva bolest- deset godina iskustva u 
liječenju u Klinici za neurologiju KBC-a Sestre 
milosrdnice 427
Anderson-Fabryjeva bolest – dijagnostika 363
Anderson-Fabryjeva bolest – neurološke 
komplikacije 369
Anencefalija – etički aspekti doniranja organa 
dojenčadi 89
Anestezija – neki pedijatrijski sindromi s mogućim 
otežanim osiguranjem dišnog puta tijekom 
indukcije I-47
Anestezija opća – klinički odabir vrste mehaničke 
kontrolirane ventilacije za kirurške zahvate: 
retrospektivna analiza u jednom kliničkom 
centru 41
Anestezija, opstrukcijska apneja tijekom spavanja i 
dišni put: kliničke dileme i osvrt na najnovije 
smjernice I-35
Anestezija – prednosti i nedostatci pojedinih vrsta za 
transuretralne resekcije 355
Anestezija – važnost kod dijagnostičke pretrage 
endobronhijskog ultrazvuka I-99
Anesteziologija, reanimatologiji intenzivna medicina 
– zainteresiranost studenata šeste godine 
Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za 
specijalizaciju 5
Antimikrobni lijekovi – racionalna primjena 
u svakodnevnoj kliničkoj praksi 
implementacijom bolničkog programa 
praćenja (Antimicrobic Stewardship Programs) 
325
Apneja opstrukcijska tijekom spavanja, anestezija i 
dišni put: kliničke dileme i osvrt na najnovije 
smjernice I-35
Blokada interkostalna – učinkovitost na 
poslijeoperacijsku bol i potrošnju analgetika 
nakon prednje spondilodeze kod korekcije 
skolioze 305
Bol kronična – povezanost između akupunkture s 
intenzitetom boli, krvnim tlakom te pulsom 31
Bol poslijeoperacijska i potrošnja analgetika nakon 
prednje spondilodeze kod korekcije skolioze – 
učinkovitost interkostalne blokade 305
Bol – preporuke za liječenje primarnih glavobolja 
Hrvatskog društva za neurovaskularne 
poremećaje Hrvatskog liječničkog zbora i 
Hrvatskog društva za prevenciju boli 537
Bolnice koje promiču zdravlje – samoprocjena 
promicanja zdravlja na primjeru Odjela 
za psihijatriju Opće bolnice „Dr. Tomislav 
Bardek“, Koprivnica 233
BORIS – imunokemijska izraženost proteina BORIS 
u tumorima zametnih stanica testisa 455
Bužijom-asistirana intubacija – kratki pregled tehnike 
i mogućih kliničkih scenarija I-77
Cefalosporinaze u izolatima bakterije Proteus 
mirabilis iz domova za starije i nemoćne te 
izvanbolničkih pacijenata 285 
Cista na jajniku – resekcija u drugom trimestru 
trudnoće bolesnice s dubokom venskom 
trombozom 61
Depresija postporođajna – unaprjeđenje 
izvaninstitucionalne skrbi i liječenje osoba 241
Dišni put kod djece u hitnim stanjima: kako ga 
zbrinuti i osigurati? (na engl.) I-63
Dišni put – komplikacije primjene ekstraglotičnih 
pomagala u zbrinjavanju I-31
Dišni put gornji – oštećeni dišni put kod bolesnika s 
ozljedom (na engl.) I-25
Dišni put – krikotireotomija – hitni pristup kada i 
kako? (na engl.) I-57
Dišni put – moguće otežano osiguranje tijekom 
indukcije u anesteziju: neki pedijatrijski 
sindromi I-47
Dišni put – osiguranje tijekom kardiopulmonalne 
reanimacije u izvanbolničkoj hitnoj 
medicinskoj službi: trenutna situacija i ishodi 
I-81
Dišni put – osiguranje u djeteta s Edwardsovim 
sindromom I-89
Dišni put – zbrinjavanje: jučer, danas, sutra I-5
Dišni put – zbrinjavanje u bolesnice s akutnom 
obostranom paralizom glasnica I-85
Domovi za starije i nemoćne i izvanbolnički pacijenti 
– cefalosporinaze u izolatima bakterije Proteus 
mirabilis 285
Doniranje organa dojenčadi s anencefalijom – etički 
aspekti 89
Edwardsov sindrom – osiguranje dišnog puta u 
djeteta I89
Ekstraglotična pomagala – komplikacije primjene u 
zbrinjavanju dišnog puta I-31
Epiziotomija – razdori III. i IV. stupnja međice – 
restriktivna uporaba (na engl.) 313
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Glavobolje primarne – preporuke za liječenje 
Hrvatskog društva za neurovaskularne 
poremećaje Hrvatskog liječničkog zbora i 
Hrvatskog društva za prevenciju boli 537
Gripa – razlike u stavovima i znanju cijepljenih i 
necijepljenih osoba 467
Hemodijaliza – aktivnost superoksid dismutaze i 
lipidni profi l u serumu pacijenata (na engl.) 
259
Hiperoksija normobarična – primjena u 
neuroanesteziji 56
Hitna medicinska služba – osiguranje dišnog puta 
tijekom kardiopulmonalne reanimacije: 
trenutna situacija i ishodi I-81
Hitna stanja – dišni put kod djece: kako ga zbrinuti i 
osigurati? (na engl.) I-63
Hitna stanja – zbrinjavanje dišnog puta I-11
Hrvatska mreža zdravih gradova – akcijsko 
istraživanje: Utvrđivanje potreba 
jednoroditeljskih obitelji u hrvatskim zdravim 
gradovima 161
Inhalator – evaluacija ispravne uporabe kod 
bolesnika s kroničnom opstruktivnom bolesti 
pluća u ambulantama liječnika obiteljske 
medicine na području Grada Varaždina 479
Interferon pegilirani – liječenje prije transplantacije 
poboljšava transplantacijski ishod u 
dijaliziranih bolesnika infi ciranih virusom 
hepatitisa C 267
Intervencije sveobuhvatne u Republici Hrvatskoj – 
kako planirati. Prikaz modela razvoja javne 
politike ulaganja u rani razvoj djece 225
Intubacija asistirana bužijom – kratki pregled tehnike 
i mogućih kliničkih scenarija I-77
Intubacija teška – izbočenje gornjih sjekutića je dobar 
predskazatelj (na engl.) I-25
Invaliditet – osobe s invaliditetom – test 
pristupačnosti sustava zdravstva 199
Invaliditet u Republici Hrvatskoj – izjednačavanje 
mogućnosti i razvoj registra osoba 189 
Jednoroditeljske obitelji u hrvatskim zdravim 
gradovima – utvrđivanje potreba. Akcijsko 
istraživanje Hrvatske mreže zdravih gradova 
161
Jednoroditeljske obitelji Poreča – kako su razvijeni 
lokalni nadstandardi? 171
Kardijalni zahvati – kvaliteta života bolesnika nakon 
503
Kardiokirurški bolesnici odrasli u jedinici 
intenzivnog liječenja tijekom 2015. godine 
u KBC-u Rijeka – učestalost, rizični faktori, 
prevencija i liječenje nozokomijalnih infekcija 
11
Kategorizacija pacijenata prema potrebama za 
zdravstvenom skrbi kao pokazatelj efi kasnosti 
i efektivnosti sestrinske kliničke prakse (na 
engl.) – primjena modela 485
Klinički bolnički centar Split – znanstvena produkcija 
prema pokazateljima SCImago Institutions 
Rankings 297
Kolistin – upala pluća povezana sa strojnom 
ventilacijom liječena kolistinom – 
retrospektivna četverogodišnja analiza 25
Krikotireotomija – hitni pristup dišnom putu, kada i 
kako? (na engl.) I-57
Kronična opstruktivna bolest pluća – evaluacija 
ispravnre uporabe inhalatora kod bolesnika u 
ambulantama liječnika obiteljske medicine na 
području Grada Varaždina 479
Kronična opstruktivna plućna bolest – neinvazivna 
mehanička ventilacija I-71
Kvaliteta života bolesnika nakon kardijalnih zahvata 
503
Kuhinjska sol – udio u kruhu Grada Zagreba133
Liječnik obiteljske medicine – evaluacija ispravne 
uporabe inhalatora kod bolesnika s kroničnom 
opstruktivnom bolesti pluća u ambulantama 
na području Grada Varaždina 479
Mamografski pregled u sklopu Nacionalnog 
programa otkrivanja raka dojke – 
javnozdravstvena intervencija za povećanje 
obuhvata žena (na engl.) 115
Međica – razdori III. i IV. stupnja i restriktivna 
uporaba epiziotomije (na engl.) 313
Mentalni poremećaji – organizacija liječenja oboljelih 
u Republici Hrvatskoj 179
Metastaza adenokarcinoma bubrega kao 
rijedak uzrok duodenalne opstrukcije i 
gastrointestinalnog krvarenja (na engl.) 351
Metotreksat – terapija ginekoloških bolesnica: 
četverogodišnje iskustvo tercijarnog 
referentnog centra (na engl.) 319
Miom subserozni – neopstetrički spontani razdor 
koronarne arterije mioma (na engl.) 517
Monoklonska protutijela u liječenju multiple skleroze
Multipla skleroza – komplementarna i alternativna 
medicina u liječenju 419
Multipla skleroza – liječenje 385
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Multipla skleroza – monoklonska protutijela u 
liječenju 399
Multipla skleroza – osuvremenjene smjernice za 
farmakološko liječenje Hrvatskog društva 
za neuromuskularne poremećaje Hrvatskog 
liječničkog zbora i Hrvatskog društva za 
neuroimunologiju i neurogenetiku 431
Multipla skleroza – prehrana u liječenju 409
Multipla skleroza sekundarno progresivna 361
Multipla skleroza – učestalost sindroma karpalnog 
tunela kod oboljelih 473
Neuroanestezija – primjena normobarične 
hiperoksije 55
Neuromijelitis optički i diferencijalna dijagnostika 
373
Nozokomijalne infekcije odraslih kardiokirurških 
bolesnika u jedinici intenzivnog liječenja 
tijekom 2015. godine u KBC-u Rijeka 11
Oft almologinje – prve oft almologinje u Hrvatskoj 
531
Okluzija središnje mrežnične vene i ogranak u 
Dubrovačko-neretvanskoj županiji – retro-
spektivna analiza 345
Okoliš – pravednost, pravičnost i okoliš kao 
determinanta zdravlja – novi koncepti o 
kojima treba razmišljati 247
Oksimetrija INVOS i arterijska razina laktata kao 
prediktora periferne perfuzije kod bolesnika u 
vaskularnoj kirurgiji – klinička usporedba 19
Omalizumab – primjena kod kronične spontane 
urtikarije/angioedema: preporuka, iskustva i 
spoznaje 495
Opekline višestruke djevojčice u dobi od 22 mjeseca- 
prikaz bolesnice 75
Operacije u sjedećem položaju – zašto nadzirati 
moždane desaturacijske događaje tijekom 
operacija 49
Ozljeda dušnika postintubacijska – tenzijski 
pneumotoraks 81
Ozljede ukupne i prometne u razdoblju 1995.-2014. 
godine – smrtnost djece (na engl.) 141
Paraliza glasnica akutna obostrana – zbrinjavanje 
dišnog puta u bolesnice I-85
Plućna funkcija poslijeoperacijska bolesnika 
operiranih zbog infektivnog endokarditisa – 
utjecaj kumulativne bilance tekućine u JIM na 
unutarbolničku smrtnost i plućnu funkciju 277
Policistična bubrežna bolest autosomno dominantna 
i karcinom bubrega 531
Prehrana prijeoperacijska kirurških bolesnika 85
Program nacionalni otkrivanja raka dojke – 
javnozdravstvena intervencija za povećanje 
obuhvata žena mamografskim pregledom 115
Program „Rukovođenje i upravljanje za zdravlje“ 
u jačanju javnozdravstvene i upravne 
kompetencije hrvatskih županija – dvanaest 
godina poslije (na engl.) 99
Projekt „Što trebate znati o hitnoj medicinskoj službi“ 
u Varaždinskoj županiji 221
Promicanje zdravlja na radnom mjestu u Europi i 
Hrvatskoj 509
Protein BORIS – imunohistokemijska izraženost u 
tumorima zametnih stanica testisa 455
Pneumotoraks tenzijski kao posljedica 
postintubacijske ozljede dušnika 81
Preporuke za liječenje primarnih glavobolja 
Hrvatskog društva za neurovaskularne 
poremećaje Hrvatskog liječničkog zbora i 
Hrvatskog društva za prevenciju boli 537
Prevencija kardiovaskularnih bolesti – unaprjeđenje 
u Istarskoj županiji –značenje međusektorske 
suradnje i problemi održivosti 149
Radno mjesto u Europi i Hrvatskoj –promicanje 
zdravlja 
Rak dojke – javnozdravstvena intervencija za 
povećanje obuhvata žena mamografskim 
pregledom u sklopu Nacionalnog programa 
otkrivanja raka dojke (na engl.) 115
Razdor neopstetrički spontani koronarne arterije 
materničnog subseroznog mioma (na engl.) 
517
Razdor rodnice u bolesnice s gonadalnom 
disgenezom (46 XX) – hemoragični šok (na 
engl.) 527
Razdori II. i IV. stupnja međice i restriktivna uporaba 
epiziotomije (na engl.) 313
Reanimacija kardiopulmonalna u izvanbolničkoj 
hitnoj medicinskoj službi – osiguranje: 
trenutna situacija i ishodi I-81
Registar osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj- 
izjednačavanje mogućnosti i razvoj 189
Samoprocjena aktivnosti promicanja zdravlja na 
primjeru Odjela za psihijatriju Opće bolnice 
„Dr. Tomislav Bardek“, Koprivnica 233
Samoprocjena funkcionalne sposobnosti osoba starije 
životne dobi 125
Sestrinska klinička praksa – primjena modela 
kategorizacije pacijenata prema potrebama za 
zdravstvenom skrbi kao pokazatelj efi kasnosti i 
efektivnosti (na engl.) 485
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SCImago Institutions Rankings pokazatelji – 
znanstvena produkcija KBC-a Split 297
Sindrom karpalnog kanala – učestalost kod oboljelih 
od multiple skleroze 4735
Skolioza – korekcija – učinkovitost interkostalne 
blokade na poslijeoperacijsku bol i potrošnju 
analgetika nakon prednje spondilodeze 305
Smjernice – osuvremenjene za farmakološko liječenje 
oboljelih od multiple skleroze Hrvatskog 
društva za neurovaskularne poremećaje 
Hrvatskog liječničkog zbora i Hrvatskog 
društva za neuroimunologiju i neurogenetiku 
431
Smrtnost djece u Hrvatskoj zbog ukupnih ozljeda 
i prometnih ozljeda u razdoblju 1995-2014. 
godine (na engl.) 141
Smrtnost unutarbolnička i poslijeoperacijska plućna 
funkcija bolesnika operiranih zbog infektivnog 
endokarditisa - utjecaj kumulativne bilance 
tekućine u JIM 277
Socijalni marketing i društvene mreže na internetu – 
pismo Uredniku 251
Spavanje, anestezija i dišni put – opstrukcijska apneja: 
kliničke dileme i osvrt na najnovije smjernice 
I-35
Starija životna dob – samprocjena funkcionalne 
sposobnosti osoba 125
Studenti šeste godine Medicinskog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu – zainteresiranost 
za specijalizaciju iz anesteziologije, 
reanimatologije i intenzivne medicine 5
Superoksid dismutaza – aktivnost i lipidni profi l u 
serumu pacijenata s hemodijalizom (na engl.) 
259 
Školska djeca – procjena reproduktivnog zdravlja u 
Hrvatskoj za školsku godinu 2015./2016. 207
Šok hemoragični zbog razdora rodnice u bolesnice s 
gonadalnom disgenezom (46 XX) (na engl.) 
527
Tomografi ja električna impendacijska – osvrt na 
tehnologiju i kliničku primjenu 71
Traheotomija i niskotlačna ventilacija – osiguranje 
tijekom preoksigenacije bolesnika s velikim 
laringealnim neuroendokrinim karcinomom 
(na engl.) I-97
Transplantacija – liječenje pegiliranim 
interferonom prije transplantacije poboljšava 
transplantacijski ishod u dijaliziranih 
bolesnika infi ciranih virusom hepatitis C 267
Transplantirana jetra – nadoknada čimbenika ovisnih 
o vitaminu K u bolesnice: pro et contra 61
Transuretralne resekcije - -prednosti i nedostatci 
pojedinih vrsta anestezije 355
Tromboza duboka venska – resekcija ciste na jajniku 
u drugom trimestru trudnoće 67
Troponin I srčani visokoosjetljivi u mokraći zdravih 
osoba – preliminarni referentni intervali 461
Tupa trauma abdomena dječje dobi – radiološke 
metode u dijagnostici 333
Ultrazvuk endobronhijski – važnost anestezije kod 
dijagnostičke pretrage I-99
Upala pluća povezana sa strojnom ventilacijom 
liječena kolistinom – retrospektivna 
četverogodišnja analiza 25
Urtikarija/angioedem kronična spontana – primjena 
omalizumaba: preporuke, iskustva i spoznaje 
495
Uvod broja 1/2018 AMC – Anesteziologija u 
Republici Hrvatskoj 2017. godine 3
Vaskularna kirurgija – klinička usporedba INVOS 
oksimetrije i arterijske razine laktata kao 
prediktora periferne perfuzije i reperfuzije kod 
bolesnika 19
Ventilacija neinvazivna mehanička u kroničnoj 
opstruktivnoj plućnoj bolesti I-71
Ventilacija mehanička kontrolirana – klinički odabir 
vrste za kirurške zahvate u općoj anesteziji: 
retrospektivna analiza u jednom kliničkom 
centru 41
Ventilacija niskotlačna i traheotomija – uloga 
tijekom preoksigenacije u bolesnika s velikim 
laringealnim neuroendokrinim karcinomom 
(na engl.( I-97
Ventilacija strojna – upala pluća liječena kolistinom – 
retrospektivna četverogodišnja analiza 25 
Ventilator transportni – upotreba u Zavodu za hitnu 
medicinu Varaždinske županije 37
Virus hepatitisa C – liječenje pegiliranim 
interferonom prije transplantacije poboljšava 
transplantacijski ishod u infi ciranih 
dijaliziranih bolesnika 267
Vitamin K – nadoknada čimbenika ovisnih o 
vitaminu K u bolesnika s transplantiranom 
jetrom: pro et contra 61
Zametne stanice testisa – imunohistokemijska 
izraženost proteina BORIS u tumorima 455
Zavod za hitnu medicinu Varaždinske županije – 
upotreba transportnog ventilatora 37
Zbrinjavanje dišnog puta: jučer, danas, sutra I-5
Zbrinjavanje dišnog puta – komplikacije primjene 
ekstraglotičnih pomagala I-31
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Zbrinjavanje dišnog puta u bolesnice sakutnom 
obostranom paralizom glasnica I-85
Zbrinjavanje dišnog puta u hitnim stanjima – 
kvaliteta I-11
Zdravlje i sustav zaštite zdravlja u Hrvatskoj danas 99
Zdravlje na radnom mjestu – promicanje u Europi i 
Hrvatskoj 511
Zdravlje reproduktivno školske djece u Hrvatskoj za 
školsku godinu 2015./2016. – procjena 207
Županija istarska – unaprjeđenje prevencija 
kardiovaskularnih bolesti – značenje 
međusektorske suradnje i problemi 
održivosti149
Županija varaždinska – Projekt „Što trebate znati o 
hitnoj medicinskoj službi“ 221
Županije hrvatske – značenje programa 
„Rukovođenje i upravljanje za zdravlje“ 
u jačanju javnozdravstvene i upravne 
kompetencije – dvanaest godina poslije (na 
engl.) 103
------- 
I – suplement 1 „Zbrinjavanje dišnog puta u hitnim 
stanjima“
